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NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS \ 1 
PER CAPITA FUNDING: Arts Endowment/United 
(Total Federal Money) 
States "Population 
Fiscal 
Year 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Arts 
Endowment 
AEErOEriation 
$ 29.75 million 
$ 38.2 million 
$ 60.775 million 
$ 74.75 million 
$ 82.0 million 
(request) 
U.S. Population 
as of Jan. 1 of 
each year * 
208.1 million 
209.7 million 
211.2 million 
212.8 million 
(estimate) 
214.3 million 
(projection) 
* Figures obtained from u.s. Census Bureau. 
Per 
Capita 
Funding 
14.3 ¢ 
18.2 ¢ 
....... 
28.8 ¢ 
35.l ¢ 
38.3 ¢ 
/ 
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